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£anbesl)errlid)e Perorbnung
bie (Errichtung einer E}anbeIs=I}ocf)jchule in BTonnljeim betr.
grriebridj,
Oon 65 o 11 e § 65naben 65rofjhergog bon 58 a b e n 
Herzog non Qafjx in gen.
Stuf ben SIntrag U n f e r e § SRinifteriumS ber ^nftig, beS knltuS 
unb Unterrichte unb nach Anhörung U n f e r e S ©taatgminifteriumg 
haben SBir befehioffen unb nerorbnen, tna§ folgt:
§ 1.
gur Errichtung einer §anbetgl]ochfchute in fDiannheim toirb auf 
65runb ber anliegenben ©atjungen bie Genehmigung erteilt.
§ 2.
®iefer !fjanbel§hochfchuie tuirb baS 5Red)t berliepen,
1. ttad) ÜDiafjgabe ber jiaatlidj genehmigten ißrüfungSorb* 
nungen ißrüfungSbiplome auSjuftellen;
2. §anbel§Iehrer auSjubilben (§ 2 gift- 4 ber SSerorbnung 
beg 3RiinifteriumS beg Ämtern Uont 4. Sluguft 1907, bie 
:llu§bilbung unb Prüfung ber §anbelSlehter betreffenb).
§ 3.
3u jeber Slenberung ber ©atmngen bebarf eg Unferer 65e* 
nehmigung.
§ 4.
3)ie Sluffidjt über bie §anbeI§hobhf<hnle in SJiannheim tuirb 
Unferem DJiinifteriunt ber $uftij, bed kuftuS unb Unterrichts 
übertragen, bag fid} in alien toidjtigeren fragen mit Unferem 
SRinifterium beg Innern ins Benehmen gu fetsen hat.
65egeben §u karlSrulje, ben 3. Slpril 1908.
griebrtih1
non $ u f cl). 0 o n 58 o b m a n.
5tluf ©einer königlichen Roheit höchften ,58efei)l. 
©dfe ff eint eie r.
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S)te @a|ungen ber §anbel§f)öd)ftf)ute, bte einen Seftanbteil ber 
lanbcsljerrlidjen Serorbnung bilben, werben gtetdE)faH§ im Stbbritd ange» 
fügt, ba au§ iljnen bte Drganifation ber Unterridjtganftalt im Sin^elnen 
erfidjttid) ift:
So^uitgett 6er $anbeI$=Qodjfcf)ule tltcmnfyetm.
§ i,
®ie Bisher üon ber ©tabtgemeinbe SRannbeim mit Unterftüfeung ber 
£>anbetgfammer für ben Sreig SRannbeim unterhaltenen Spanbelgbodjfcbutturfe 
tnerben mit ©enebmigung ber ©rofjb- Regierung üon ber ©tabtgemeinbe im 
©inüernebmen mit ber ijbanbetgfammer unb ber Uniüerfität Speibetberg Dom 
Vegiitn beg ©ommerfemefterg 1908 ab zur fpanbetgbodjfchule erweitert.
§ 2.
®ie ipanbetgbochfcbule bat bte Stufgabe, bie ©taatg», ©efettfdjaftg» unb 
SBirtfdjaftgwiffenfdjaftett in ihren ^Beziehungen zur Sätigteit beg Kaufmanns 
unb ©ewerbetreibenben unb aufjerbetn bie allgemeinen ©etftegmiffenfcbaften 
burdj Sehre unb Sforfdjung zu pflegen.
®ie öanbeföhochftbute bat ütgbefonbere ben Swed:
1. erWadjfenen inngen Seuten, wetdje fidj bem fauftnännifdjen Verufe 
wibmen, eine bertiefte allgemeine unb taufntännifdje Vitbung zu ber» 
mittetn;
2. feraftifdjen Saufteuten, Snbuftrietten unb Slngebörigen üerWanbter Ve» 
rufe bie SRögtidjfeit zu gewähren, fidj in einzelnen Sweigen beg lauf» 
männifcben SBiffeng unb ber fraEtifdjett Slnwenbung augzubitben;
3. ^Beamten beg ©taatg, ber ©täbte, fonftiger Sörfeerfdjaften unb Ver» 
bänbe, fowie ben Slngebörigen gelehrter Verufe bie ©elegenheit zur 
ffaatg» unb wirtfdjaftgwiffenfdjaftlidien Slug» unb fjrortbitbung, fotoie 
zur Erwerbung taufmännifeher $adjfenntniffe zu bieten;
4. Verfonen, bie fidj zu Spanbelglebrern augbitben molten, ©elegenheit zur 
(Mangung ber erforbertichen tbeoretifdjen unb ferattifdjen Semttniffe 
Zu geben.
§ 3.
©oweit burdj bie im zweiten Slbfab genannten -Kittet ber Slufwanb für 
bie ipanbelgbocfefcfeule rtid^t gebedt Wirb, übernimmt bie ©tabtgemeinbe SRann» 
beim bie Eragung alter aug ber Einrichtung unb bem Vetrieb ber Stnftatt 
erwadjfcnben Soften.
®ie eigenen ©intünfte ber öanbetgbodjfdjute beftehen in:
a) ben Honoraren ber Vefudjer ber Stnftatt;
b) ben ^Beiträgen ber ©taatgfaffe, ber ipartbetgfammer unb anberer juri» 
ftifdjer ober febbfifdjer Verfonen;
c) ben Sinfen unb anberen Einnahmen ber zugunften ber Stnftatt er» 
ridjteten Stiftungen unb ©djenlungen, fotoie beg bon ibr fonftwie er» 
toorbenen Vermögeng;
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d) ben ^Beiträgen ber Kitgtieber einer etwa mit ber Spanbelgbochfcfjule zu
öerbinbenben ©efeltfdjaft;
e) ben ©innahmen fonftiger Slrt.
§ 4.
®ie gmnbetgbodjfdjute ift bem ©rofjherzogtidjen UnterrichtSminifterium 
unterftettt, bag fidj, foweit bie Stugbitbung ber ftanbetgtebrer unb anbere 
fragen ber gewerblichen Unterridjtgüerwattung berührt • werben, mit bem 
©robb- iOtinifterium beg Snnern im Benehmen batten wirb.
§ 5.
$ie gefamte Verwaltung ber Stnftatt in wirtfdjaftlidjer unb unterridjt» 
lieber Beziehung fteljt bem „Suratorium ber tpanbetghodifdjute" zu. ®ag 
Suratorium öertritt bie ipodjfchule gegenüber ben üorgefefeten Vebörben unb 
ben üereinbarungggentäfj an ber Stnftatt beteiligten Sörfeerfdjaften. 3u feinen 
Stufgaben gehören ferner bie Stufftettung unb ber Vollzug beg Voranfdjtagg, 
beg Unterridjtgferogrammg, ber Sehr» unb ©tunbenfeläne, bie ©rlaffung ber 
Zum Vollzug biefer ©abungen erforbertichen Vorfdjriften, ingbefonbere ber 
©tubien», ©ebühren» unb Vrüfunggorbnungen, bie Errichtung unb Stufhebung 
öon Sehrftetten, bie ^Berufung ber häufet» unb nebenamtlichen Sebrträfte, ber 
Vorfdjtag wegen ©rnennung beg ©tubienbireftorg, bie Slugübung ber ®igzi» 
fetinargewatt gegenüber ben Vefudjern ber ipodjfcfeute.
§ 6.
®ag Suratorium befteht aug;
1. bem öberbürgermeifter atg Vorftbenben;
2./3. je einem Oom Unterrichtgminifterium unb üom Kinifterium beg 
Snnern ernannten SKitgtiebe;
4./5. je einem üom engeren ©enat ber Uniüerfität ijjeibetberg auf Vor» 
fdjlag ber juriftifdjen unb febitofofehifdien Sfafuttät aug ber Saht ber 
Sebrer biefer gatuttäten ernannten SRitgtiebe;
6./7. zwei üon ber Spanbetgfammer für ben Sreig SJtannheim aug ihrer 
SJtitte ernannten ütütgtiebern;
8./9. zwei üom gefdjäftgfübrenben Vorftanb ber ©tabtüerorbneten aug ber 
Saht ber festeren ernannten SRitgtiebern;
10./11. zwei üon bem ©tabtrate aug feiner SRitte ernannten SRitgtiebern;
12. einem üon ben Vorftänben ber Sttannheimer Vereinigungen tauf» 
männifdjer unb ted^nifdier Stngeftettten aug ihrer SOtitte zu wäbtenbeit 
SKitgtiebe;
13. einem üom ®ozententotteginm ber Stnftatt zu Wähtenben SKitgtiebe;
14. bem ©tubienbirettor ber Spanbelgbocbfcbute.
®er Vorfifeenbe ernennt ang ber Saht ber bem Suratorium angebörigen 
ilttitglieber beg ©tabtratg feinen ©tettüertreter.
©obalb bie in § 3 Stbf. 2 lit. d genannte ©efetlfdjaft gebitbet unb 
ihre Veitraggfeftidjt geregelt ift, fteht ihr ebenfattg bag Vedjt ber SBaht eineg 
SJtitgtiebg beg Suratoriumg zu.
$ie Slmtgzeit ber unter Stbf. 1 Siffer 4—13 unb Stbf. 2 genannten 
SRitgtieber währt brei Sabte.
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üötit bem UluSfdjeiben auS ber aborbnenben Körberfdjaft, Beltörbe ober 
Bereinigung erltfd&t auch bie Sugebörigfeit äum Kuratorium. f?ür Beseitig 
auSgefcfjtebene SRitglieber ift auf bie 3teftbauer ber SlmtSseit Bon ber mahl» 
berechtigten Korperfdjaft, .sgeßörbe ober Bereinigung ein Erfaßmann su ioäbten.
§ 7.
®ie unmittelbare Seitung beS UlnftaltSbetriebS liegt bem auf Borfdjlag 
beS Kuratoriums Oom ©tabtrat ernannten ©tubienbireltor ob. Sur Beforgung 
beS laufenben ©ienfteS toirb bem ©tubienbireltor baS nötige Kanzlei» unb 
©ienerberfonal beigegeben.
lieber bie Einnahmen unb UluSgaben ber ©odjfdjule toirb oom ©tabt» 
recbner Kaffe unb Bedjnung geführt, auf bie, foioeit bie ©aßungen nichts 
anbereS beftimmeu, bie Borfdjriften ber ©täbteretfmungSanmeifung Ulntoen» 
bung finben.. ©ie Slnmeifung ber Einnahmen unb Ausgaben erfolgt bitrcb 
ben ©tabtrat.
§ 8.
Sur alljährlichen Slufftetlung beS BoranfdjlagS, 3u UluSgaben außer» 
halb beS BoranfdjlagS, äur fMtfeßung ber ©onorare unb fonftigen ©ebiifjren, 
foioie jur ©Raffung öon Einrichtungen, meldje ben ©aushalt ber SCnftalt 
bauernb belaften, ift bie Suftimmung beS ©tabtratS Btannheim erforberlidj.
§ 9-
®aS ©ojentenlollegium befiehl auS fämtlichen am Unterricht beteiligten 
©ojenten unter bem Borfiß beS ©tubienbireltorg.
ES mahlt auS feiner ÜRitte einen Vertreter in ba§ Kuratorium unb 
erftattet bem Kuratorium Borfdjläge über Sebrölan unb Unterrichtsangelegen» 
heilen. $aS ©ojentenlollegium lann ju feinen Beratungen auch nicht am 
Unterricht beteiligte ©achöerftänbige belieben.
§ 10.
©er Sehrblan umfaßt:
1. Bollsmirtfchaft eittfchl. ber ©anbelSgefdjidjte unb JöirtfcljaftSgeograObie
2. BecIjtSlebre;
3. SBarenlunbe, Technologie;
4. Theorie unb BtariS ber ©anbelStedjnil;
5. Btetljobt! beS faufmännifchen Unterrichts;
6. frembe ©brachen;
7. allgemeine ©eifteSmiffenfdjaften.
©er Unterricht toirb erteilt in gorm Bon Borlefungen, Uebungen, Siebeti» 
torien, Befudjen Bon BerlehrSeinrichtungen, lommersiellen unb inbuftriellen 
Einlagen. Sum ©anbelSlefjrfadj fid) auSbilbenben ©tubierenöen ift (Gelegenheit 
su braftifchem Unterricht unb Uebungen an ber ftäbtifdjen ©anbelSfort» 
bilbungSfchule gegeben.
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Sum Befuche ber Borlefungen unb Uebungen finb ohne Unterfchieb be§ 
©efdjlechtS berechtigt:
a) orbentlidje ©tubierenbe; c) ©ofpitanfen;
b) auBerorbentlicfje ©tubierenbe; d) ©örer.
SUS orbentliche ©tubierenbe (Bolthörer) merben aufgenommen:
1. Slbiturienten ber neunftufigen beutfchen Btittelfdjulen;
2. Kaufleute, ioelcbe bie Berechtigung jum einjäbrig=freimilligen SRitttär* 
bienft ermorben unb bie Sehrgeit beenbigt haben;
3. Berfonen, meldje bie für bie Sulaffung jur ©anbelSlebrerprüfuitg 
in einem beutfchen BunbeSftaate Borgefchriebene Borbilbung nach* 
meifen;
4. Berfonen, meldje biefen Bebingungen jtoar nicht entfpredjen, aber 
nach Ulnfidjt be§ UlufnabmeauSfdjuffeS eine ber in Siffer 1 bis 3 
genannten Borbilbung cntfpreibenbe Borbereitung nachmeifen.
UllS außcrorbentlidje ©tubierenbe (CoHIjörer) merben aufgenommen:
1. Kaufleute, meldje bie Dberllaffe ber Blannljeimer ©anbelSfort» 
bilbungSfchule mit Erfolg befudjt haben, ober burch ©djüläeugniS 
ben Befiß gleidjmertiger Kenntniffe nachmeifen, unb minbeftenS jmei 
Safjre in ber BoajiS tätig finb;
2. Berfonen, melche eine tedjnifdje Btittelfdjule abfoloiert haben.
211S ©ofpitanten lönnen jum Befuche beliebiger Borlefunger. unb 
Uebungen äugelaffen merben:
1. Berfonen, melche ben im jtoeiten unb britten Slbfaß genannten Bor» 
auSfeßungen genügen, aber burdj perfönlidje Berhaltniffe (höheres 
SebenSalter, Tätigleit im Beruf k.) Berhinbert finb, ficht als ©tu» 
bierenbe einfdjreiben ju laffen;
2. bie ©tubierenben ber Unioerfität ©eibelberg;
3. Beamte, meldje eine Brüfung für ben höheren ober mittleren ©taatS» 
bienft ober bie ©ienftprüfung ber BoIfSfdjullanbibaten beftanben 
haben;
4. ©onftige Berfonen, fofern fie burdj ihre Borbilbung bie ©ernähr 
bieten, baß fie bem Unterricht folgen lönnen unb benfelben nidjt 
beeinträdjtigen merben.
Berfonen, bie baS 16. SebenSfaljr noch nicht Bollenbet haben, finb Bon 
ber Ulufnafjme auSgefchloffen.
Su ben öffentlichen Borlefungen erfolgt bie Sulaffung als $ ö r e r ohne 
•RadjmeiS einer beftimmten Borbilbung.
21uf bie ©tubierenben unb ©ofpitanten ber ©anbelSöodjfdjule, melche 
Borlefungen ber Unioerfitat ©eibelberg ju befuchen münfehen, finben allgemein 
bie bafelbft für ©ofpitanten ber Unioerfitat geltenben Bebingungen 21n» 
menbung.
§ 12.
©er ©tubienplan ber ©anbelsbodjfdjule ift auf Bier ©emefter berechnet, 
©ie an ber ©anbeIshodjfdjule beftehenben Brüfungen merben burdj befonbere 
BrüfungSorbnungen geregelt, bie ber (Genehmigung beS UnterridjtSmini»
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fteriumg unterliegen. Stuf SBunfcC) mcrben am ©djluffe ber Semefter Beug» 
niffe über ben SBefud^ ber Vorlegungen, bie öou ben einzelnen Sojenten auf 
©runb borauggegangener Prüfung burdj eine Vefdieintgung über ben ©rfolg 
beg Vefudjg ergänzt toerben, auggefteltt.
§ 13.
Sur (Mebigung ber mit ber Slufnaljme ber ©tubierenben uerbunbenen 
©efcfjäfte bitbet bag Kuratorium aug feiner SDZitte einen Dugfdjuft, tuetcEjer 
gugleicEi bie Stuffidft über bie Vefudjer ber ©anbelghochfcbule führt. Ser 2luf« 
nähme« unb Sigäipltnar«2lugfchui3 befteht aug:
bem ©tubienbirettor atg SSorfifeenben,
einem Sojenten ber ©anbelghochfchule,
einem pralttfchen Kaufmann.
Sie Aufnahme ber Hofptianten gefdjieht burch ben ©tubienbirettor im 
SSenehmen mit ben äuftänbigen Soäenten.
Sie ©tnfdhreibung Oon ©tubierenben. ber Uniberfitüt Heibelberg atg 
Spofpitanten tann auch im ©efretariat ber Uniüerfität erfolgen.
Sag VorlefunggPerjeidjntg ber ©anbelgljocbfchule toirb jenem ber Hntöer« 
fität atg befonbere Stntage betgegeben unb mit biefern Oon ber HniberfitätS- 
behörbe üerfanbt.
§ 14.
Sie ©tubierenben ber ©aubetsbochfchule untertoerfen fidj burch fßameug« 
unterfdjrift unb ©anbfchlag, bie ©ofpitartten burdj bie oon ihnen beantragte 
©infdjretbung ben Srbnungen ber STnftalt. lieber bie erfolgte Stufnahme bäto. 
Sutaffung toirb eine Sefcheinigung auggefertigt.
§ 15.
2ll§ Sigjibtinarftrafen gegen ©tubierenbe finb jutäffig:
1. Vertoeig,
2. Stichtanrecfmung beg taufenben ©emefterg,
3. Ülnbrohung ber ©nttaffung,
4. ©utlaffung,
5. toegen ehrtofen Senehmeng bie fMegatiou.
Sie ©rteiluug beg Vertoetfeg gefchieht burch ben Vorfifeenben beg 
Sig3tplinar«2lugfdjuffeg fetbftänbig unb enbgüttig. Snr ©rlennung ber auberen 
Sigätplinarftrafen ift ber Sigjiotinar«9tugfchuB juftänbig, gegen bie ©nt« 
fdjeibuitg beg teueren tann binnen einer SBoche bie SSefcfttncrbe an bag 
Unterritfitgminifterium erfolgen.
Sftg Sigjibtinarmittet gegen Spofpitanten unb ©örer finbet ber Vertoeig 
unb ber 2lugfchlufj Oon einer ober allen belegten Vorlefungeit unb Hebungen 
Sffntoenbüitg. Sür ben Vertoeig ift ber Sojent, für ben ülugfdjlufj ber Vor« 
fifeenbe beg Sig3iplinar«2lugfchuffeg -jufiänbtg, gegen beffen ©ntfdjeibung 
binnen einer SSJodje bie Vefdjtoerbe an ben Sigäiplinar«2lugfdjui3 erfolgen tann.
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* § 16.
Sie ©onorare für bie Vorlefungen unb Seitnatjme an ben Hebungen 
fotoie fonftige Gebühren toerben oom Kuratorium mit Suftimmung beg ©tabt« 
tatg unb ©enehmigung beg SJtinifteriumg feftgefefct.
§ 17.
Sie Serien falten mit jenen ber Hniüerfität ©eibetbcrg jufammm.
unö Kran!cn=Oerfld)crung.
Uber Haftpflicht' unb SolleltiP'UnfallPerficherung für bie 
Seit oom 15 Satraar 1909 big 30, September 1914 mürben mit ber Oberrhei* 
it if dien SSerfid)erungg»@ef ellfdjaft in Dtannheim Vertrüge abgefd)toffen. 
©ternad) gemährt bie ©efettfdjaft:
1. a) für bie an ben toiffenfdjafttichen ©jfurftonen ber ©anbetgfiodjfdjule 
beteitigten Sehrfriifte Verficherung gegen bie bitrd) Unfall begrünbete 
gefefelidje Haftpflicht btS sunt ©efamtbetrag oon 150 000 Dt für ein 
mehrere fßerfonen betreffenbeg ©retgnis, jeboch nicht über ben Vetrag oon 
50 000 tut für jebe einzelne hefchäbigte fßerfon, ferner für nicht burch Un= 
fall oerurfachte ©rfranfungen; b) toegen ©adjbefdjäbigung mit 
Hödjftleiftung oon 10 000 Dl in jebent ©djabenfall bei lOOprojentiger 
Settling unb ntinbefienS 10 2Jt Sragung burdj bie ©ochfdjule. 
t 2. Verficherung für Unfälle, toetche bie ßehrer, Schüler unb ©ofpitanten
auf ©jturfionen erteiben, fofern biefe unter ßeitung eines Dtitgliebg 
be§ ßehrtörperg ber ©anbetshochfchute p Stubiengtoecten ftattfinben. 2ttS 
Verfidjerunggfutnroe gilt pro Seilnehmer: 1000 21t auf ben Sobegfall, 
1000 Di auf ben Snoatibitatsfaff unb 1 2Jt tägtid) für Kurlofiett unb 
StrheitSunfähigteit, jeboch mit ber ©tnfchränfung, baff bie ©ödjftteiftung ber 
©efeüfchaft auf 60 000 'Dt begrenzt ift, fofern burch ein Unfaltereignig eine 
Dtehrheit ber Verficherten betroffen toirb.
3m übrigen ift bie Hanbelghodjfchule in ben allgemeinen Haftpflicht' 
VerficherunggOertrag ber Stabtoerroattung mit ber Sranffurter SranS= 
Dort*,. Unfall* nnb ©lag»VerficherungS»2lftiengefellfd)aft Pom 
14. Sluguft 1908 einbejogen.
s Sie Kranfenfürforge ber Stubierenben ift feit ©nbe 1908 Pom Kuratorium
unb Stabtrat in ber SBeife geregelt, bajj ber Stubierenbe, noeldjer toährenb ber ©in» 
fcbreibung§3eit eine Kranfenpflegfarte pin Vetrag pon 3 Dt für bag Semefter 
beim SeEretariat ober ber Kaffe ber §ocbfd)ulc löft, auf unentgeltiche Sehanblung 
in ben Slmbulatorien beg Slügemetnen Krantenhaufeg, foftenfreien 23e,mg ber Dtebi» 
fameutc unb fonftigen Heilmittel aus ber oon ben Kranfenbaugärjteu bejetchueten 
Slpothete, forote foftenfreie Verpflegung im Slllgemeinen Kraitfenhaug big jur Saner 
bou 4 2Bo<hen 2ln)pruch hat.
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2Iiisfd)llffe ber Stuöcittcnfdjaft unit ber Qojpitantcn.
Sin bcr.$anbelsl)od)fd)ule Softest ein bie- Sntereffen ber gefantten 
©tubentenfchaft tertretenber ,,9lusfd)ufi ber Slllgemeinen ©tubenterifchaft 
ber Sanbetstjodjidjute SJtannheim". 3.ur 93eftreitung ber Soften für bte 
©efchäftsführung ufw. ift bem Slusidjufj ba§ SftecEjt jur @rf)ebung eine§ 
<Semefterbettrog§ non 3'9Jt. jugeftanbe’n, bte gugletc^ mit bem Soltegien» 
gelb »on ber Jpochfchulfaffe erhoben werben.
3ur Vertretung ber Sntereffen ber §ofpitanten Ijnt fid) bte „2111= 
gemeine Vereinigung ber gwfjntanten ber £anbel3l)ochfchule" gebilbet. 
9Kit ber SBa^rnefimung, biefer Sntereffen ift ein „3(u§fd)ufi" beauftragt, 
ber non famtlicljen tjpofpitcmten gewühlt wirb. ®ie jut @efd)äftsfüt)rung 
erforberlicfjen Soften werben ton ben §ofpitanten burdj freiwillige ©emefter* 
beitrage non 3Jt. 1.00 gebedt.
$tubten=ttacfjrt<hteit.
lieber ben' Sefjrplan unb bie Vorbebingungen für bte Stufnaljme 
al§ ©tubierenbe ober igofpitcmten an ber |>anbel§hochfd)ute tgl. § 10 
unb 11 ber oben abgebrudten ®afungen unb unten ©. 12 ff.
®er Huterridjt wirb erteilt in gorut üon Vorlefungen, Hebungen, 
©eminarien, Vefudjen öon. VerfehrSeinridjtungett, tommergietlen unb in* 
buftrieHen Slnlagen. Sie Vorlefungen gerfaÜen in
1. .0effentticE)e Vorlefungen, zugänglich ohne UtadjweiS ber 
Vorbilbung;
2. Slllgemeine Vorlefungen zugänglich für ©tubierenbe unb 
•Öofpitanten;
NB. Diejenigen allgemeinen Dorleimtgett, Me auch bem größeren 
publtfum ohne Ka^roets ber Dorbilbung offen fteben, ftnb im Dor= 
lefungsoerjeidtnis burd) ein Sternchen befonbers bezeichnet.
3. gadjturfe, zugänglich nur für ©tubierenbe unb ©ofpitanten.
Sie hkfiübteu ftnb wie folgt feftgefetst: Set ©tubierenbe £)at eine 
einmalige Qsi nfebreibungSgebüljr öon20 SJtarl, fowie für ba§ ©emefter 
ein ©tubiengelb öon 120 SJtar! ju entrichten, wa§ i£)tt — abgelegen 
üon ber Belegung beliebiger allgemeiner wie öffentlicher Vorlefungen
unb ga#ttrfe — auch gUP Venu^ung ber §od)fd)ulbibliotl)ef, fowie 
ber Fachliteratur, in ber öffentlichen Vibliotbef, ben. Vibliottjefen ber 
.©aubeMamnter unb be§ Saufutämtifchen Vereins* nebft zugehörigen 
Sefefälen berechtigt.
o Von ben bie allgemeinen Vorlefungen unb Fadjfurfe befudhenben 
J^ofpitanten wirb ein Vorlefung§t)onorar üon 5 Sitar! pro SBodien* 
ftunbe erhoben.-
Für 9teich§au§länber, bie lebiglidj ftubien^alber hierher fommen, 
erhöhen fid) biefe ©ä^e um je 50 p(St. : . . ;
Für bie .fjörcrtarte, bie jum Vefttcl) ber öffentlichen Vorlefungen 
unb ber burd) ©terncfjen bezeichnten allgemeinen Vorlefungen berechtigt, 
finb ju entrichten: 5 SJt für eine SBodjenftunbe, 9 SJt für zwei, 12 3Jt 
für brei, 15 S)t für tier unb 20 Sit für 5 SBodjenftunben.
Vezügtidj ber Qsrmähigungen für SItitglieber ber faufmännifchen, 
tedjnifchen unb Veamtenüereine in SKanntjeim unb Subwig§l)afen beftehen 
befonbere Veftimmungen.
Sie Honorare finb üor Veginn ber Vorlefungen bei ber Saffe ber 
§anbel§hod)fdhule (©tabtlaffe, Saufljau§) einzuzahten. ©tubierenben 
fann auf begrünbete§ fdjriftlicheS ©rfudjen üom Suratorium ©rteich* 
terung in ber SBeife gewährt werben, bah bie ©ntrichtung ber zweiten 
tpälfte be§ tgonorarS bis üor 3Bieberaufna£)me ber Vorlefungen nach 
ben 3Beihnad)t§ferien geftunbet wirb.
Sie Vorlefungen beginnen am Montag, ben 24. Sftober 1910.
Sie Vorlefungen finben, foweit nichts anbere§ bemerft ift, in ben 
Väumen ber §anbel§l)ochfchuIe Sit. A 4, 1 ftatt.
Ser ©eminarbetrieb finbet in gefonberten, ton ber §anbel§ljodjfchule 
gemieteten Vüumtidjfeiten be§ Kaufes A 3, 6 III. ©tod ftatt.
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Sie Slnmelbungen zu famtlidjen Vorlefungen unb Hebungen 
werben tom SJhmtag, ben 3. Dftobcr big mit Samstag, ben 12. Stoüember 
b. S3. währenb ber Vureauftunben (üormittag§ 9—1 Hf)r) im ©elretariat 
ber $od)fd)ule ober bei ber SOabemifdhen Quüftur ber Hniüerfität igeibel» 
berg entgegengenommen.
Sie 9lu§fteUung ton §örerfarten wirb infolge ber bereit» er* 
wähnten Vergünftigung auch burdj eine Stnzaljt üon Vereinen für ihre 
SItitglieber unb beren Fowiüeuangehörige üermittelt. ©bettfo hüben bie
12
faufmcmnifdjen unb tecfmfdjen Vereine Don SRaim^etm unb Umgegenb 
bit Vermittlung bon tpofpitantenfarten für VereinSmitglieber übernommen, 
^temegen toirb auf bie befonberen 31unbfcf)reiben unb Veröffentlichungen 
ber Vereine bertoiefen.
©er ©infc|reibung als - ©tubierenber unb ber SluSfteßung ber 
tpoipitantenfarte mufj bie SluSfüßung eines tütnmelbebogenS borauSget)en. 
Formulare hierfür, benen bie für bie VefucEjer toiffenSroerten 9ladf)ricf|ten 
aufgebrudt finb, »erben bei ben genannten Slnraelbefteßen unb Vereins* 
borftänben unentgeltlich berabfolgt.
Anfragen find an den Studiendirektor der 
ffandelsdodjfdiule tttanndeim (A 4, 1) 311 rieten.
Bidliottjek.
®ie Vibliothel befindet fid) in A 3, 6, 3. ©tod. (Sugang gegen* 
über beS ©fjenterplaheS).
jjflnbtfs-^odjfdiitfr Ifinnfiriiit.
DotIefungs=Oerjct^nis
für baS
hinter=§>emeftev 1910|11. 
Betjittn: 24. ©ftober \9\0.
A. üer3eid)itt$ öer Dorlefungen, 
$ad)kurfe un6 Hebungen.
(©in F bor ber SSortefung Bebeutet SracfjfurS.)
J}an&ßl$u)iffettfd)aften.
♦ Vucbfüljntug.
4 F ©inführung in bie Vucbhnltung: ißrofeffor Dr. ©almeS.
2ftünbig. SJcontag 10—12 oormittagS 
F ©heorie unb ©ecfjnil ber Vudfbaltung: Vn>f. Dr. ©alnieS. 
2ftünbig. Sftitttoodj 8—10 bormittagS 
* F Vilanjen: ^Srofeffor Dr. SalmeS.
J2jtünbig. SJiontag unb ©ienStag 9—10 oormittagS 
„j $abrübucbfialtuna unb ©elbftfoftenberecbnunq:
Vrofeffor Dr. ©almeS.
t lftünbig. ©ienStag 7—8 abenbS
fiauimünnifefje Strttljmetif.
F ©runblagen ber faufmänniiepen 3tritt)meti!:
Hauptamt!, ©ojent Dr. §. Vidlifd). 
2ftünbig. SJlontag 9 — 10, greitag 8—9 oormittagS 
i F ©"aS St ontolorrent: Hauptamt!, ©ojettt Dr. §. 9^id 1 ifcf>.
2ftunbig. SJtontag 10—11, SPHttrooif) 11—12 oormittagS
14
F ®alfulaiionen: ^Srofcffor Sohlljepb- **
2ftünbig. ^reiiag 11—1 bormittagS ' -
.ftaubelsbcttiebSlcbre.
F Dedjnif beS 3G3edE)fel= unb Sdjedber!ehr§: ^ßrofeffor ßohlhepf. 
lftünbig. SamStag 12—1: mittags
F Baubetriebslehre: Hauptamt!, Dojent Dr. 9^i<fItf
2>ftünbig. .Biontag 8—9, Biittraocf) 10—11. unb Samstag 8—9 
oormittagS * ■
F Betriebslehre beS BerlaufS unter Berüd =
fidftigung ber Beflame: ^auptamtl. Dojent Dr. Bidlifd). 
2ftünbig. Dienstag unb greitag 9—10 oormittagS
F t^imführung’in baS ^erftänbnis beS • V
®imyettelS: Hauptamt!. Dogent ,B(r. B i(ftifctj.
lftinli^. Dienstag 12—i ^ittagS \
F @ffeften= unb Börfengefäfte. Arbitrage:
Banlbireftor Beifer.
2ftünbig. gr.eitag 6—8 abenbS
F BribattoirtfdjaftSlehre, beS 9Jdafd^inenbetriebe»
. - Diplomingenieur Div BlertenS.
2ftünbig. greitag 8—10 abenbS . .
(Xecfjmicbe Qfonomif: UnferfudEiung ber SBtrtidjafElicfjEett tiem ®iafd)tnen unb 
SKafcfjinenEotnplejen. DEonomie ber Straftii&ertragung; bie tecfj ntfdj=öf£>uomt 
fdjen ©runblagen ber gfradjtem unb ©tromtarife).
§anbel3gefd)iif)te.
^>anbel§gefd^ic§te (neuere 3eit): ijkofejjor Stolpbepp-
lftünbig. Donnerstag 12—1 mittags
Seminare unb Hebungen.
ißraftifdje Hebungen: ^ßrofeffor Sohlfiepp-
ßftünbig. Donnerstag, greitag unb SamStag V210—11 
OormittagS
t
§_anbelStüiffenfdjaf-tli<fje;§ Seminar: Brofeffor Dr. SalmeS.
2ftünbig. Dienstag 10t-12 bortnittagS
15
^ucbbaltungSsSeminnt;' . Brofeffor Dr- ßültneS.
:lftünbig. • ’ Dienstag 0—7 abenbS ; : ■ - -«s=y . '
§anbelSpäbagogifd)eS Seminar: Brofeffor ;>tcf)IheUb-
2ftünbig. Donnerstag urtb SamStag 11—12 oormittagS
2. Mfsroirtfdjaftsleljre.
Allgemeine BoIfSwirtfchaftSlehre: ^.......
Stubienbirettor Brofeffor Dr. Befirenb. *7 
,4ftünbig. Btittwod) unb greifag 3—5 nachmittags
*®elb unb Sr e bit: B?Dfeffor Pr. Altmann.
2ftünbig. ; .:3Rontäg 8—10 abenbS.
Die Börfe: 11 r Brofeffor Dr. Slltgiann. t
lftünbig. Biontag 12—1 mittags
Das fyinanjmefen bes- Deutfdjen
BeidfeS: ; Brefeiior Dr. Bitmann.
' lftünbig. Donnerstag 12—1 mittags
^Befpredinng toolfstoirtVchaftti(he,r.t5raa
gen im 2lnfd)luf3 an ben §anbelSteil
großer 3eitungen:; : ‘ ^ßrofefior Dr. Slltmann.
.ljtiinbig. Dienstag 8— 9"abenbS
*@efd)ichte ber nationalöfonomHcfien
Dljeorien feit 21. Smith Bt'°feffor Pr- Altmann,
jftünbig. Donnerstag 5—6 nachmittags
Berfehrlpolitif: ., BegierungSrat a. D. Brofeflor ©nbreS.
, , , _2[tünbig alle 14 Dage.
Donnerstag 9--11 oormittagS
*Die geograp£jH<J>eu unb loirtf dfaf t= ! '
■ i liehen ©ru'nblagen beS BerlehrS: -
....... . \ . BegierungSrat. a. D, Brofeff°r (SnbreS.
(fiehe SBirtfchaftSgeographie Seite 18)
r
6
/>
Bationalöfonomie bcS BerfelfrS (See» 1
fdEjiffahrt, Binnenfd)iffahrt, üanbftrafjen, ,J
(Siienbahneit): • : @et). §ofrat Brof. Pr. ©otlj-ein.
4ftünbig. Dienstag unb greitag 8—10 abenbS
I u
*@efcf)tc£)te ber fojialen 33etoegung 
im 19. Saprljunbert Dr. SRndle.
' gftünbig. Donnerstag 8-10 abenbS 
*@infüf)rung in bie ©ogialpolitif: ®r. 33aurat Dr. gudjS.
2ftünbig. äRontag 7—9-abenbS 
"•Sefture unb 33efpred)ung fosiatpolittfc^er
©Triften: grau Dr. 211tmanri*@ottl)einer.
2ftünbig. SRontag 5—7 nadjmittaS 
F ©ffeften» unb S3öriengefäfte. Arbitrage:
SSanfbireftor Steifer.
(fielje §anbelSwiffenfcf)aften ©eite 14)
F fßolitifdje Strit^meti! SRatfjematifer Coburger.
Jlftünbig. SRittmod) 7—9 abenbS
©pejielte Probleme ber bölieren faufmannifcDen Arithntefif: bie Seljre Bom 
3tnfeSäin§ unb t£>re Antoenbung auf Probleme beS gefdfjaftltdjen SebenS; 3eit* 
reuten; Tilgung Bon ®artehen unb Anleihen burd) Annuitäten; Rentabilität 
Bon ©ffeften.
©runbbegriffe ber 2Sat)rfc£)cinIic£)feit§red)niinc! unb. ihre Antoenbung: Sostuefen, 
insbefonbere ba§ SBefen ber ißrämienlofe, ©terblichfeiteftatiftit.
©infübrung in bie SebengBerfiebeninggrecfinung: Seibrenten, einfachere Normen 
ber StapitalBerficherung. iJ5rämienreferoen.
©cinhtare uitb Hebungen.
S&uliwoiUfilju fllilljc!'!
feffor Dr. S3ef)renb, 
SRegierimgSrat a. ®, fßrof. ©nbreS 
unb fßrofe l>:. ©rt)att. 
2|'iiittbig. 2Rittlood) 5—7 nadjmiitagS 
33olfSn>irtfct)aftliche§ ©eminar: fßrofeffor Dr. Slltmann
gemeinfdjaftticl) mit ©el). tQofrat fßrofeffor Dr. ©otljein. 
Sftünbig. Donnerstag 6—8 abenbS 
Colloquium über oerfdiiebene pribat* 
unb fojialofonomifdie Probleme:
Diplomingenieur Dr. 2R er tens, 
lftünbig. Dienstag 8—9 abenbS
Conberfatoriidfe Uefrungen im 
2lnfd)luf} an bie nolfsairt*
fdjaftlidjen SluSftuge: Dipl.ing. Dr. äRertenS.
lftünbig. Donnerstag 6 — 7 abenbS 
(nad) 33ebarf)
33olfSnjirtfdiaftlitf)e
SluSflüge: ©el). §ofrat ißrofeffot Dr. ©otljein unb
Diplomingenieur Dr. SRertenS. 
©amStagS nad) befonberem Programm.
^ 'Fernrfjcrungsmcfeit.
’Slllgemeine unb befonbete 33erftcf)e=
rungSle^re: - SRatpematifer Coburger.
2ftünbig. SDtontag 7—9 abenbS
a) Allgemeine SkrfidjernngSlebre: SSegriff unb ©inleitung. ©epichtlicbe 
. ©ntmidttung. fflebeutung unb ©tatiftif. SJed^uif. DrganifationSformen.
©iaatSauffidji unb tSefteuerung.
b) SBefoubere SJerfidjerungSletjre: SebeuSBerficherung. Unfallocrfidjerung. 
$aftbf!ic£)tBerfid)erung. generucrfidjerurtg. Sranportoerfidterung. 
§agel= unb SSiehneriperung. Slrebitoerfidjerung. Riicfnerfperung. 
AuSgemäbtte fleinere SSerfidperaingSgrueiae.
93erfi(^erungS)oiiienic|aftlid)eS fßrattifum:
■ SRatliematifer Coburger,
lftünbig. Donnerstag 7—8 abenbS
— Referate per Nachfragen, befonberS foldje altuetter Ratur, unb 23efyrechung 
Boh ©efeUfchaffgbrucftachen (f)3rofpe!ren, N'ormularen, RedjenfdtaftSberichtenufm.).
„ ©enoffenfdjaftStoefen.
©enoffenfdjaftSroefen: , Dr. @. 9Raqr.
2ftünbig. SRittroocl) 7—9 abenbS
3. K^t$u)i|fenf^aft.
*@infüprung in bie Ste^tsmifienfcpaft: fßrof. Dr. Stabbruc^.
2ftilnbig. SRontag 5—7 nacf mittags 
*33erfaffung beS Deutfcpen IReicpeS: ©tabtfpnbifuS 2'anbmann.
2ftünbig. Donnerstag 7—9 abenbS 
*33 ö If erregt: ^rbatbojertt Dr. Dodjoio.
2ftünbig. greitag 8—10 abenbS
^Bürgerliches ©efehbud): ©tabtreditSrat Dr. @rbel.
6ftünbig.*) SRontag, Dienstag unb greitag 11—1 oormittagS
*) Saoon 1—2 ©tunben für prattifdje Hebungen in unmittelbarem Anfdjlufj 
an bie SSorlefnngett.
18
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§anbelSred)t (eirtfdjCieBltcf)©efe 11 fd)aftSrec£)t): ißrfoätböjeritDi\ $ e r e f #. 
2ftfinbig. Freitag 5—7 tiadfftiittdgS
358'e'djfel* unb Sdiedredjt:... ' ffiei^isanmatt Dr. (Setter,
lftünbig. SDiitttood) 12--1 mittags ' ■•••
.Bmtprojefj: -..StabtredjtSrat 33 r e 1) m.
2ftünbig. SRittrood) 7—9 abenbS
iloufurSrectjt: ifkofeffor Dr. fftabbrud)-
lftiinbig. SDfontag 8—9 abenbS . ;s
^Patentrecht: >#i StabtredjtSrat 33ref)tn.
lftiinbig. ©onnerStag 12—1. mittags .r:,
$öaurecf)t: * StedjtSanroalt Dr. SSimpftjeimer.
lftiinbig. SienStag 6—7 abenbS . . ..
■ r : - -Vv. Seminar, .v'■.fc? ;;
SuriftifdieS Seminar: SledjtSanmälte Dr, © Orenburg,
©eilet uttb Dt. SBiinpfljeimer. 
2ffüttbig. SonuerSttig 7—9 ctbenbs
Hatunüiffcnf^aftctt, ©eographie, €c^ni! 
unb Warenfunbe.
3Birtfd)aftSgeographie üon S) eutfcfitanb' unb angtenjeitben 
©ebieteu: "" fRegierungSrat a.;% ißröfeffor ©nbreS.
2ftünbig alle 14 Sage. §reitag 9—11' öorinittdgS 
*!ffiirticha|iS.geograptjt$ b er Srop ent dub er: fßrofeffor St)orbede.
2ftiinbig. fpeitag 6—8 abenbS ’ "
*Sie geograptjifcpen unb mirtfd)afttid)en ©runbtagen beS 
93erfef)rSl v. ffiegietuugSrati'i. S>. ißrofeffor (SnbreS.
2ftfinbig atte 14 Sage. ; SonnerStag 8—10 ajjenbS 
SÖarenfunbe (or<!janifd)e Stoffe), unter bejonberet 33erüdfid)tigung ber 
3.0H* unb Steuergejefjgebung.: iRegieruiigSrat g, S. $>rofeffor ©nbreS. 
2ftiinbig alle 14 Sage. S^iittroocf) 10—-12p or mitta gS
©runbpge ber ©pemie als ©infüprung in bie ; \
SBarenfunbe: • ; <. . Shelter Dr. Beet).
g unb.
heftor Dr. ]$Jee£j.
n
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!**Ste Gleftrijitiit im Sienfte ber Snbuftrie
ünb be§ täglichen SebenS: Sirettor SBittfad.
■ . .- lftiinbig. iDiontag 8—10 abenbS
©’pemifcpe ©r ofjinbuftrie . Siplom=3ingenieur Dr. 2Ra 
lftiinbig., Slcittmod) 9—10 abenbS.
per.
>
.
. p 5. Sprayen.
ghanpfifcpeS ißrofeminar:
lftiinbig. SonnerIfarg'S'—5lf2 hddmrittagi
$r a it ä ö f if tf) e S Seminar:
’2ftiinbig....SounetStag 4 ’/2 —6' ftadjmittagS
©ngtifdjeS ißrofeminar: ißrofeffor 90^auberer.
2ftitnbig. SienStag 3 ‘/2—5 nacpmittagS 
©ugltfcpeS Seminar: ißrofeffor SRaubeter.
2ftünbig. SienStag 5—6'/3 nadfmittagS 
^r'anp'fifd)e Äonöerfation unb franjöftfdje 
tpanbelsforrefponbeng: professeur M. Ott.
2ftiinbig. SienStag unb greitag 5—6 nacpmittagS 
ßngtijd): Ellwood.
Sttontag unb SonnerStag 3—4 nachmittags 
St a lien, if cp; Dr, DI f dj 1 i,
1 ftiinbig in nodj jm beftimmenben Stunben.
I. SurS für Anfänger,
II. ®urS für Sorgerüdtere.
Sp aitif cp: je nacp ^Beteiligung. Dr. Dtfcpli.
t
6. Stenographie.
Spftem ©abetsberger unb Stotäe=Sd)rep in nocp su beftimmenben 
Stunben. (6infüfjrungS= unb eti. gortbitbungSfurfe).
Z. Mgemetne nuffenftyaftli^e Zin$btl6nng.
Statienifcpe Kultur» unb ^unftgefdjidjte im ßeitatter ber 
Ütenaiffance: @ep. $ofrat ^Srofeffor Dr. ©otpein.
2ftünbig. SienStag 6—8 abenbS.
••
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f}anMs4iod?f.lulc
üovlefungs»
für
llHnter-Semcfter
B. Stunöcn=
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ITIannfyeim.
Der3etcf)nis
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Plan.
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Stunde OTontag ©aal Dienstag .©aal Dtittroocb ©aal Donnerstag ©aal Freitag ©aal Samstag ©aal |
I. üor=
-------- —— - - - *■ ‘ r ^̂ 1 mittags.
8-9 3^ t cCIif ä): 
SSartfbetriebSte^re
-1 ■ © a I m e s:
Übcoric unb Xedjnit 
ber sBucbbaltnug
1
_____Iti
1
l
Stidlifcp: 
®rmtblagen ber Eanfm. 
3lritbmetit
1 3lidlif dj: 
SBanEbetriebälebre
l
9-10
SJHdlifcb: 
©ruttblageit ber Eaufm. 
3lril£)tnettC
©alme§:
föilansen
1
2
3tidlifcb:
93etrtcbslel)re be§2? erlauf» 
unter '-Serüdf. ber SieElante
©alnte§:
SBtlanjett
1
2
© almeS : 
SCbeorie urtb ©ecfjtüf 
ber SÖU(^i)altung
Sto|lbegp: 
»raEtifdje Hebungen 
i ‘MO
@nbre§:
SSerEebrSpolitiE —14 tag. —
2
3
3t i cf l i f d):
Setriebglebre be§ 2?erEauf§ 
unter Seriidf. ber DteElarae 
Sto b 1 b epp:
rßraflifcbe Uebungen (V* 10) 
@nbre§:
SBirtfcbnftSgeograpb >e Don 
©eutfdjl. u. angrenjenben 
©ebieteu - I4tägig —
1
2
3
^oblbepp: 
ißraEt Uebungen 
‘AlO
2
10-11
sßttflif d&:
SDaS SfontoEorrent
©alnteg; 
©infiibrung in bie 
S3ud)()attung
1
2
©alme§:
§anbel§toiffenfcbaftIicbe§
©eminar
A 3, 6
SßidECifcO: 
SSanEbetriebglebre 
©nbreg: 
SBarenEunbe 
organ, ©toffe 
— 14 tag. —
1
3
Sloblbepp: 
»raEtifdje Hebungen 
©nbreS:
33erEebr8politi£ — 14täg. —
2
3
SCobtbePPr 
»raEiifdje Uebungen 
‘MO
©nbre§:
SBirtfcbaftägeogr. Don 
©eutfcbl. u. angrenjenben 
©ebieten — 14tagig —
2
3 Stoblb epb: »raftifcpe Uebungen
2
11—12
©atmeS: 
©infiibrung tu bte 
SBucbbaünug
©rbel:
S3.®.«.
2
1
©almeä:
§anbel2toiffenfd)aftlid)e»
Seminar
©rbel;
».©.SB.
A 3,6
1
Stidliftf):
2>a§ SontoEorrent 
©nbreS: 
Sßarenfuitbe 
organ. Stoffe 
— I4täg. —
1
3
}
Sobibepp: 
»äbagog. Hebungen
k.1
A3,6
Soblbepp:
Staltulatiouen
©rbel:
33.®.».
2
1
Eobtbebf; 
»äbagog. Hebungen
A 3, 6 !
|
©rbel:
SS.@.sB.
Slltmann:
$ie 23örfe
1
2
fßtdlifdj:
©inrübrung in ba§ 33er= 
ftänbniS beS SlurSgettetS
©rbel;
as.®.».
2
1
©eiter:
SSedjfei» u. ©djcdrecbt 1
Stoptbepp:
§anbel§ge|cbicbte
Jörebm:
Sjktentredjt
Sütmann:
ginaitätoefen be§ ©eutfdjen 
^ Sfteidjes
2
3
1
gob.lbepp:
iMEulationea
©rbel:
33.®.33.
2
1
Eoblbepp* 
SedjniE be§ 2Becbfel= unb 
©bedberEetirS
2
1
22
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Stunde fflontag ©aal Dienstag ©aal litittroadj ©aat j
II. Had)=
3eelj: 3 1
®rmib,tüge ber ©betnte $B e b r e n b: i
3-4 ©llmoob: 2 at§ ©infüßtmtg in bie SBarenfnnbe allgemeine SSolf§tüirt=©ngtifd) febaftgtepre
SKauberer: 1 j
Vf*'' l"
©ngtifcbeä Sßrofemhtar
SJtauberer: 
©ngti)d)e§ SCrof eminar 
big 'V*5
1
SBeprenb:
4—5
; SKaitb erer: 
©nglifdjeg ©eminar
1 allgemeine SBotEgmirt* fc^aftslebre
ab \h
,
*:3t a b b ru ä): 2 2
©infübrung in bie 
SftedjtSttjiyfenfcftaft fjran^öfifc^e Sonberfation u. frangöftfc£(c §anbetg*
SBeb*r'Ntb = ©nbre§ =
■ ©^ott: '
A3, 6
5—6 1 *attmann*
©ottft einer:
1 forrefponbenj
SJtauberer: i
äMEgmirtfcbaftlicpeg
SeminareSeEtiire mib SBefpred)ung 
tP3iatpotiti)d)er ©Triften ©ngtifdjeg ©eminar
*3tabbrucb: 
©iitffibrung itt bte
(Salme*: A 3,6
;
:
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entmann, Dr. Profeffor, hauptamtlicher SDo^ent, Piannbeim, PennerS» 
bofftr. 7.
®ie Pörfe. — S)aS fffinanjtoefen beS ©eutfcben Peid)S. — 
*@etb xmb Krebit. — *Pefpred)ung oolfswirtfcbaftticber fragen 
im 2lnfd)tuj3 an ben HanbelSteil großer Leitungen. — *®e= 
fd^ic£)te ber nationalöfonomij^en Sljeorien feit 21. ©mid). — 
PotfSimrtfcbaftlicbeS ©eminar.
2tttmann = (Sottf) einer, Dr. Etifabetb, Piannbeim, Pennersbofftr. 7. 
*£eftüre unb Pefpredfung fojiatpotitifcber ©cbriften.
Pebrenb, Dr. Piartin, Profeffor, ©tubienbireftor ber HanbetSbocbfdfute, 
hauptamtlicher ®ogent, Piannbeim, Sft^einbaminftra^e 14. 
SHIgemeine SSolf§tüirtfc^aft§leb»re. — 9Solf§rt>irt)'c£)aftlicE)es 
©eminar.
Prebtn, SIbotf, @tabtred)tSrat, Piannbeim, Kaufbaus.
Sititlprojeff. — Patentrecht.
EatrneS, Dr. Sttbert, profeffor, £)aiiptamtlicf)er SDojent, Piannbeim, 
griebricbSptaß 16.
Einführung in bie Pucbbaltung. — Slfeorie unb ^ed)nif ber 
93ucf)l)altung. — fffabritbucbbaltung unb ©etbftfoftenberedjnung.—• 
Pilanjen. — §anbelsnnffenfcbaftticbe§6eminar.— PudjbattungS» 
©eminar.
1© o cb o tt?, Dr. granj, Pritiatbojent an ber Hnioerfität ^etbelberg, 
3iegel£»äitfer=Sanbftra^e 59.
*Pötterred)t.
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Ellwood, Robert Willan, ©pradjtebrer, Piannbetm Q 3, 19. 
Engtifd).
©nbreS, 2ttoiS, PegierungSrat a. ®., Profeffor, hauptamtlicher ®o$ent, 
Piannbeim, PemterSbofftrafje 25.
Perfebt^politif. — *®ie geografjfxifcfien unb hnrtfcbaftticben 
©runbtagen beS PerfebrS. — SöirtfdjaftSgeograpbie non 
SDeutfdflanb unb angrenjenben Gebieten. — SBarenfunbe (or= 
ganifcfje ©toffe) unter befonberer Perüdficbtigung ber 3oIT= unb 
©teuergefeßgebung. — PolfSnurtfd)aftticbeS ©eminar.
Erbel, Dr. Stnton, @tabtred)t§rat, Porfißenber beS KaufmannSgericbtS 
unb beS ©etoerbegericbtS, Piannbeim, griebridjSring 44. 
PürgerticbeS ©efefcbudj.
§ucb§, Dr. Pubolf, ®r. Paurat, Piitgtieb ber ©r. Öberbireftion beS 
SBaffer» unb Straßenbaues, Karlsruhe.
*Einfübrung in bie ©ojialpotittf.
©eiter, Dr. Kart, PedjtSantnalt, Piannbeim, PennerSbofftrafjc 10. 
SBecbfet» unb ©djedredjt. — SuriftifcbeS ©eminar.
©otbein, Dr. Sberbarb, @eb- §ofrat, Profeffor an ber Hnioerfität 
Heibelberg, SBeberftraße 11.
Pationatöfonomie beS PerfebrS. — ©emerbepotitifcbe Hebungen 
anfditieffenb an ©jdurfionen. — *3tatienifd)e Kultur» unb Kunft» 
gefcE)icf)te im .Seitatter ber Penaiffance. — PotfSio. ©eminar.
Hachenburg, Dr. Piaj, Ped)t§anmatt, Piannbeim, B 2, 10'/2. 
Suriftifdjes ©eminar.
Koburger, 3., Piatbematüer berSebenSoerficberungSgefeUfcbaft „ÜlttaS", 
SubwigSbafen a. Pt}., DggerSbeimerftraße 32.
SWgemeine unb befonbere PerfidferungSlebre. — Potitiidje 
2Iritbmetif. — Perficberung§nuffenfd)aftticbe§ Praftifum.
KobtbePb- Sftans, Profeffor, Karlsruhe.
Prafttfche Hebungen. — Katfulationen. — STec^nif beS SBedffet» 
unb ©djedoerfebrS. — HanbelSgefcbicbtc. — HaubetSpciba» 
gogifcheS ©eminar.
Sanbntann, Subtoig, ©tabtftjnbifuS, SJtaunljeitn, ®aufl)au§.
*23erfaffung be§ ©eutfdjien 91eicf)e§.
Sftauberet, Robert, ißrofeffor, fRcnnerSljofftra^e 23.
©ngltfcEte» iprofenttnar, (Sngtifc£)e§ Seminar.
Sftaper, Dr. $riebrid), ®iptom*3ngenieur unb Sfjenttfer, SUtanntjeim.
(SSJiit einer öerlejung betraut). Sfjemifdfe (Srofjinbuftrie.
STJ at)r, Dr. phil. Euftacf), ®iptom=3ngenieur unb üDiattjematifer, 9Sor= 
ftanb be§ matljematifcHtatiftifctjen 93ureau§ ber ^ßfätgifcEjert 
^ppotljefenbauf Subroig§f)afen a. 9l£)-f 9Kannt)eim, 0 7, 25. (SJiit 
einer Sßorlefung betraut). (SenoffenfdjaftSroejen.
9J?erten§, Dr. phil., ®ipt.=3ng., £>eibelberg, Sftabjtnengaffe 32.
ißriöatroirtf(f)aft§Ief)re be§ SJtafdjinenbetriebS. — ÄoHoquiunt 
über oerjdjiebene pritiat* unb fojialbfonomifdje Probleme. — 
5£onöer|atorifdE)e Uebungeu int Slnfdjtufj an bie üolfsroirtidjaft» 
licfjen 5tu§flüge.
SDtuctte, Dr. griebrid), ^eibetberg. (SDtit einer 93ortefung betraut). 
*©e)’(f)icfjte ber fojiaten Setoegung im 19. Safjrtpmbert.
9i i d t i f dj, Dr. l)auptamtüd)er ©o^ent, SBlannljeim.
(Srunbtagen ber faufmctnnifdjen Stritfimetif. — ©a3 Sonto= 
torrent. — S3antbetrieb§te£)re. — 93etrieb§£ef)re be§ SSerfauf^ 
unter 23erüdfid)tigung ber Steftame. — SiuliiluLnnq in ba§ 3Ser- 
ft-fcahma h<>3 £^r|^ettet§
Dtfdjfi, Dr. Seonavbo, Seftor an ber Unioerfitat §eibetberg. 
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gran^bfifdje ®ouOerfation unb franjofijcfie tpanbelsforrefponbenj-
■}3ereU, Dr. jur., Seopotb, ißriöatbo^ent an ber Unioerfitat §eibetberg,. 
33rüdenftrafje 39.
§anbet§red)t einfdjtiefUid) ©ejetlic^aftSvecEit.
iRabbrud), Dr. (Suftao, a. o. ißcofeffor ber Unioerfitat §eibetberg,. 
^eibetberg^Reuentjeim, SJiittelftra^e 18.
*Sinfüt)rung in bie Ütecf)t§roiffenfd)aft. — ßonfur§red)t.
3ieijer, Stuguft, SSantbirettor, SSorftanb ber SRanntjeimer Filiale bet 
®re§bner SBanf, 2Jiannf)eim, Soptjienftrafje 14.
@ffetten= unb 93brfengefcf|äfte. Slrbttrage.
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Sdjott, Dr. ©igntunb, a. o. '■ikojeffor an ber Unioerfitat ipeibelüerg, 
Sireftor be§ jUrftftijdfeu §lmt§, 2Rannt)eim, 9tl)einbammftr. 18. 
$otf§ipirtfd)afttid)e§ Seminar. /i..
©1) or be de, granj, ißrofeffor, Stennergtjofftrafje 22. 
*25Birtfd)aft§geograpt)ie ber ©ropenlanber.
SSimpftieimer, Dr. jur., ^einridE), 3tecE)t§anwatt, SOtannljeim, ©opf)ien= 
ftrape 10.
58aured)t. — 3uriftifd)e§ Seminar.
SBittjatf, ißaul, ©ireftor, Sorftanb ber Sngenieurfd)ute, SOtannljeim, 
©utlaftrafse 17.
*©ie ©leftrigität im ©ienfte ber Stibuftrie unb be§ tägtidjen 
ßebenS.
^ e eE), Dr., fteHoertretenber ©ireftor ber Sngenieurfdjule SRanufjetm, 
(Soettjeftrafje 12.
(Srunb^üge ber Efjemie at3 Einführung in bie SBarenfunbe. — 
Stohftoffe be§ Bergbaues, itjre (Seroinnung unb iSerroertung.
